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DR. SÁSDI I M R É N É 
Pécs 
Az osztályfőnök pályaorientációs tevékenysége 
Hazánkban a tanulók többsége az általános iskola nyolcadik osztályát 14 éves 
korában fejezi be. Ez az az időpont, amikor szükségszerűen jelentkezik a társada-
lómba való beilleszkedés első lépése: a pályaválasztás. 
Jelentőségét aláhúzza, hogy tömegméretben az e téren való sikeres tevékenység 
jelentős népgazdasági érdek - melynek sokoldalú kifejtése meghaladja a tanulmány 
kereteit - és egyúttal olyan egyéni érdek is, mely meghatározza a személyiség kibon-
takozását, az egyén életútját, boldogulását, pozitív vagy negatív értelemben is. 
A helyes pályadöntés nem megoldhatatlan 14 éves korban, és a szükségszerűség 
rá is kényszerít a megoldásra, hisz iskolarendszerünk, népgazdaságunk struktúrája, 
minden oldalú lehetőségei - néha korlátai - szinte kizárják, hogy eltekintsünk ama 
igényünktől, hogy a 14 éves általános iskolát végzett fiatal pályaválasztásra, pálya-
döntésre megfelelő segítséggel érett legyen. 
A segítségadásnak egyik igen fontos területe az iskola. Az itt folyó oktató-nevelő 
munkában döntő szerepe van az osztályfőnöknek, akinek az eredményes nevelőmunka 
érdekében sokrétű feladatot kell megoldania. Ezek közül csupán egyik fontos fel-
adatát emelem ki: a pályaorientációs tevékenységet, hangsúlyozva, hogy ezt a való-
ságban nem elkülönülve, hanem az egész személyiség fejlesztésével, a nevelési folya-
mat szerves részeként tudja megvalósítani. 
A pályaorientációs tevékenység érdekében. 
- ismerni kell tanítványa egész személyiségét, képességeit; 
- a választható pályákat, széles profilú szakmacsoportokat, azok jellemzőit, igé-
nyeit, követelményeit; . 
- . ismerni kell a népgazdaság és a konkrét település-környezet, a régió szük-
ségleteit ; 
- megfelelő koordinációval biztosítani kell az ezekre vonatkozó szükséges infor-
mációk és a tapasztalatszerzés feltételeit; 
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- a jó osztályfőnök a pályák megismerése és megismertetése érdekében felhasz-
nálja az iskolán kívüli lehetőségeket is (tömegkommunikáció, pályaválasztási tanács^ 
adások, pályaválasztási intézet, az üzemek szaktanácsait ismertető tájékoztatásai); 
- együtt kell működnie a szülőkkel; 
- majd ezeket integrálva a legmegfelelőbb pályák felé orientálni tanítványait. 
A felsorolt szempontok figyelembevétele mellett az osztályfőnökre háruló fel-
adátok közül az alábbiakra utalnék részletesebben: 
1. Pályaismeretre és önismeretre nevelés. 
2. Motiváció és jelentősége. 
3. Munkára nevelés. 
4. Kapcsolat a szülőkkel. 
1. Pályaismeretre és önismeretre nevelés 
A pályaválasztásnál a pályaismeret és az önismeret egymást feltételező, egymást 
kiegészítő fogalmak. (A hatékonyabb pályaválasztás érdekében nem választhatjuk 
külön az önismeretet és a pályaismeretet nyújtó feladatokat.) Az osztályfőnök fel-
adatához tartozik az önismeretre nevelés. Nosce te ipsum! - Felismerték már a 
latinok, és az iskolának hozzá kell segíteni a tanulót, hogy önmagát minél jobban 
megismerhesse. Legyen tájékozott fizikai és szellemi tulajdonságairól és ezáltali álkal-
masságáról egy adott pályára. Tudatosan nevelhető erre a tanuló kis korától kezdve 
és tudatosan megóvható, hogy a félrecsúszott egzisztenciák számát növelje^ 
Több jó módszert mutat be ezzel kapcsolatban Völgyesy Pál Pályaválasztási 
döntés előkészítése (1976) tanulmányában. 
Csak önismeret és pályaismeret alapján tudja meg a tanuló, hogy mit kell ten-
nie, -és mire képes, hogy alkalmassá váljon az adott pályára. .Továbbá még az is 
fontos, hogy megismerje a választott pályákhoz szükséges készségeket, jártasságokat, 
és ennek megfelelően alakítani, képezni önmagát, hogy a majdani pályakövetelmé-
nyeknek mindjobban meg tudjon felelni. 
Az osztályfőnöki órák számos lehetőséget biztosítanak a pályaismertetésre, az 
önismeret fokozására és a pályakövetelmények megismerésére, már az általános iskolá 
3. osztályától kezdve. 
Az általános iskola Nevelés és oktatási terve (1978) az alábbi témaköröket 
javasolja ezzel kapcsolatban: 
3. osztály: - Milyennek látnak társaim? ' " < 
4. osztály: - Értékeljük közösségünket. 
- Ki a példaképem? -
- Mi szeretnék lenni?. 
5. osztály: - Milyen vagyok én? 
6. osztály: - Ki, miért tanúi?' 
- Amit a pályaválasztó tanulónak tudni kell: 
7. osztály: - Vitában formálódik á közösség (önértékelés). • 
- Bírálat, önbírálat. 
- Milyen szeretnék lenni? . ' . " . ' 
8. osztály: - Jövőnkre készülünk. 
- Bizonytalankodók az iskola és a pályaválasztásban. 
- Felkészülés a továbbtanulásra, a választott foglalkozásra. 
Az általános iskola 3'. osztályában javasolt téma: „Milyennek látnak társaim?" 
Ennek a kifejtéséhez.szükséges, hógy már e korosztály is rendelkezzék némi önis-. 
merettel és mások'megismerésével. 
É témában igen jól előkészített osztályfőnöki órát tartott Molnár. Sánidorné, a 
pécsi 2. sz. gyakorlóiskola tanítónője. . . . . ' . 
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Változatos módszereket alkalmazott, és más tantárgyakkal teremtett kapcsolatot. 
Tanulságos történeteket, meséket, verseket elevenítettek fel, és ezt önmaguk és mások 
megismerésére vonatkoztatták, kiemelve a jó és rossz tulajdonságokat. Közben tisz-
tázták a „bírálat" és az „önbírálat" fogalmakat. 
Az előző órák alkalmával kérdőívet töltöttek ki a tanulók, melyben önmagukat 
értékelték, ezeket a tanítónő saját tapasztalataival egészítette ki. 
Az órán két régebben megírt: „Milyennek ismerem önmagamat?" és „Milyen 
az én barátnőm?" c. fogalmazásokból részleteket olvastak fel. 
Befejezésként hangsúlyt kapott az önismeret és mások megismerésének szüksé-
gessége, ezt a célt szolgálta Váci Mihály Még nem elég c. vers felidézése. 
Ez az óra is bizonyította, hogy már az alsó tagozat osztályaiban kell elkezdeni az 
önismeretre nevelést a pályaorientáció érdekében. 
2. A motiváció és jelentősége 
Csirszka motívumoknak nevezi a pályaválasztás mélyén levő „dinamikus ser-
kentő" tényezőket. Szerinte - és ezzel is egyetértünk - a valóság minden pontja 
lehet motívum. Nyilvánvaló, hogy a motiváció akkor a legkedvezőbb hatású, ha 
egyértelműen mutat a választott pálya irányába. 
A pályaválasztási motiváció tehát minden olyan serkentő vagy gátló hatás, 
amely közvetlenül, vagy kizárásos alapon egy meghatározott pálya vagy pályacsoport 
felé mutat. Ilyen alapon lehet pl. az anya sikeres pedagógus élete, az apa munkahelyi 
elégedetlensége, amely a gyermeket már kiskorában az apai pályától taszítja, és az 
anyai felé vonzza. 
Ezek a motivációk természetesen nem ilyen egyszerűek, hanem nagyon is kompli-
káltán, sokszor még pszichológus által is nehezen felismerhetően keletkeznek, de van-
nak, élnek, hatnak, és a pedagógusnak is feltétlenül számolnia kell vele. 
Helyénvalónak találjuk itt megjegyezni, hogy a pályaismertetés és a pályaorien-
táció nem érheti el a kívánt célt, ha nem kelti fel a tanulók kíváncsiságát, érdek-
lődését, esetleg lelkesedését. Az érdeklődést, különösen a pályaérdeklődést egyik 
legfontosabb motivációs tényezőnek tartjuk. Ugyanis hiábavaló törekvés, hogy az osz-
tályfőnök vagy a környezet mindent készen nyújtson. Az eszközök változatosságával 
fel kell kelteniök a tanulók érdeklődését, hogy önálló ismeretszerzés során is 
törekedjék a pálya megismerésére. 
A legfőbb pályaorientáló, motiváló hatás a tanulót az iskolában éri, itt tölti 
ugyanis ideje nagy részét. 
Az osztályfőnök pályapedagógiai tevékenységének lényeges vonása a koordinálás, 
az iskola és azon kívüli nevelési tényezők között. 
Különösen fontos az osztályban tanító tanárokkal való együttműködés. A szak-
tanárok fontos tapasztalatokat szerezhetnek a tanulók speciális képességeiről. 
Motívumként is gyakran jelenik meg a szaktárgy szeretete, a szaktárgyat tanító 
tanár személyisége. 
Az utóbbi időben növekedett a barát, a kortárs pályamotiváló szerepe. 
Mindennek ellenére nyugtalanságra ad okot az a felmérés, mely arra adott vá-
laszt, hogy mivel készülnek a tanulók a pályaválasztásra. 
A 25 százalékos semmittevés megdöbbentő! Kivétel nélkül yalamennyi száza-
lék alacsony vagy igen alacsony. Egymagában ezek a válaszok is a tennivalóink 
sokaságára mutatnak, és a lehetőségek jobb kihasználását sürgetik. 
Megemlíthető, hogy az iskolán kívüli lehetőségek helyenként elsikkadnak, pedig 
a szakkör a pályamotiváció egyik motorja lehetne. Az úttörőfoglalkozás alig kihasz-
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5. Munkára nevelés 
A pályaválasztás sikere nagyrészt a munkára nevelés eredményességétől függ. 
Az iskolai oktató-nevelő munka során szervezett társadalmi munka, továbbá a sza-
bad időben töltött fizikai munka végzése csakis előnyére szolgál azoknak is, akik 
később szellemi pályán dolgoznak majd: megtanulják becsülni a fizikai munkát, és 
ezzel együtt a fizikai munkást. 
Az osztályfőnöki órák 3. osztálytól kezdve foglalkoznak a tanulás és munka 
témáival: 
3. osztály: - A felnőttek munkája 
- A közösségért végzett munka öröme 
- Munkamegosztás a családban 
4. osztály: - A tanulás erőfeszítést követel 
- Részvétel a házimunkában 
5. osztály: - Ami érdekel, amit szívesen csinálok 
- Játék, tanulás, munka 
6. osztály: - Ki miért tanul? 
- A munka hősei 
- Az ember munkájával alakítja és védi környezetét 
7. osztály: - Tanulom, mert érdekel 
- Munkahelyek, munkalehetőségek 
- Üzemlátogatás 
- A fizikai és a szellemi munka 
8. osztály: - Sokoldalú ismeretszerzés 
- A képességfejlesztő tanulás 
- A munka jog és kötelesség 
- A dolgozók jövedelme 
A témák vizsgálata a Nevelés és oktatási terv alapján történt, és kitűnt, hogy 
a munkára nevelés központi helyet foglal el az osztályfőnöki órák tervében. A szak-
órákon történő munkára nevelés mindezt kiegészíti. Felmerül mégis a kérdés, hogy 
miért van ennek ellenére annyi probléma a fiatalok munkára nevelésében. Talán 
nincs elég összhang az iskola és a szülői ház ilyen irányú törekvése között? Sokszor 
tapasztalható, hogy a szülő mentesíti a gyermekét a házimunka alól, mondván, hogy 
gyermeke ne dolgozzon annyit, mint „ő gyermekkorában". A munka személyiségfor-
máló és pályára nevelő hatása miatt is sok-sok segítő szándékú nevelést kíván az 
osztályfőnöktől a szülők számára. 
Négy iskolában 339 végzős 8. osztályos tanuló pályaválasztási indítékát vizs-
gáltuk, ebből csak a munkával kapcsolatos válaszaikat emeltük ki: 
Milyen pályát kíván a fiatal? A válaszaik százalékos megoszlásban 
A munka jellege szerint: 
- Legyen változatos, érdekes 72 százalék 
- Több ember együttműködését igénylő 65 százalék 
- Felelősséget követelő, megbecsült 58 százalék 
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A munkakörülmények szerint: 
- Nyugodt körülményeket biztosító 
- Szabad levegőn végzett 





- Boldog családi életet biztosító 
- Jó anyagi körülményeket biztosító 




A válaszokból kitűnik, hogy az érteimi és érzelmi motívumok nagyjából egyen-
súlyban vannak, és világosan érződik az iskolai munka nevelő hatása. 
Feltűnő, hogy ilyen nagy százalékban kötik munkájukat a boldog családi élethez. 
A jó anyagi körülményekre vágyó 77 százalék semmit sem von le az iskolai 
nevelőmunka értékéből. Realitást tükröz, mely bérpolitikánkban is megnyilvánul. 
A szülő és gyermek közötti érzelmi kapcsolat a megalapozott pályadöntést gyak-
ran hátrányosan befolyásolja. Túlértékelés az egyik oldalon, mindent-elfogadás a 
másikon. A szülőknek csak kisebb százaléka értékeli reálisan gyermekét, és ugyancsak 
kisebb része ismeri a leendő pályával kapcsolatos elvárásokat. Így alakul ki az az 
ellentmondásos helyzet, hogy a szülő a gyermeke képességeit túlértékeli, vagy éppen 
leértékeli, a népgazdasági érdekekkel és lehetőségekkel nincs tisztában, pályaismerete 
szűk körű és mégis egyedüli szülői kötelességének érzi, hogy gyermekét pályaválasz-
tási tanácsokkal lássa el, és ez a tanácsa befolyásoló tényezők legerősebbikének mond-
ható az esetek igen nagy többségében. 
Ilyenkor van fokozott szerepe az osztályfőnöknek! Először mindezt észre kell 
venni. Aztán tapintatosan felajánlani a segítséget. Végül okos tanáccsal, meggyőzés-
sel a pályakezdő fiatal útját megfelelő irányba terelni. 
Van, aki igényli ezt a segítséget, van, aki nem, de vissza senki nem utasítja. 
Vannak hivatalos szervek, melyek elvárják a pedagógus döntést kierőszakoló tanács-
adását, mások mérsékletre intenek. 
Megkérdeztük a nyolcadikos tanulók szüleitől, hogy ki dönt a pályaválasztás-
nál. Az alábbi válaszokat kaptuk: 
Szerintünk kényszerhelyzet az, amikor a gyermek egymagában kénytelen dön-
teni. Jelzi, hogy nincs harmónia a gyermek-szülő kapcsolatban, nincs bizalom a gyer-
mek és az iskola között. 
Kívánatos lenne, hogy a döntést a gyermek hozná a szülővel együtt, ám ebben 
a döntésben legyen benne az osztályfőnök egész nevelése, féltése, élettapasztalata, 
legyen benne pályaismerete, szakismerete, a pályalehetőségek felmérése, - ilyen döntés 
lesz megalapozott és a gyermek érdekében való, ami egyet jelent azzal, hogy a társa-
dalom érdekében való is. 
Az osztályfőnök tehát ne döntsön! Csak nagyon kivételes, nagyon szélsőséges 
esetben fogadható el az ellenkezője. Az osztályfőnök (szaktanár, pályaválasztási fele-
lős) legyen „csupán" tanácsadó, - sokszor ez a tanácsadás sem jár kevesebb felelős-
séggel, mint maga a döntés. 
4. Kapcsolat a szülőkkel 
A gyermek dönti el 
A szülő-gyermek együtt 





Az elmondottakból is kitűnik, hogy az osztályfőnöknek nem elég ismerni csak a 
tanuló személyiségét, pályaalkalmasságát, elképzeléseit, hanem a szülők elképzeléseit, 
elvárását is fel kell tárnia a gyermekük jövőjéről. Tudnia kell, hogy a szülő meny-
nyire ismeri gyermeke képességeit, értékelése reális-e? Nincs-e ellentét a két szülő 
értékelésében, iránymutatásában? Hogyan oldható fel ez az ellentét? Most mutatkozik 
meg annak a bizalomnak az ereje, melyet hosszú évek során kellett kialakítani az 
osztályfőnöknek a családban, most tűnik ki igazán, hogy az osztályfőnök mennyire 
ismerte meg tanítványa családját, a család őt, mert a vágyak és lehetőségek ismerete, 
a korlátlan bizalom és a családi körülmények ismerete nélkül ez a részmunka is óha-
tatlanul kudarcra van ítélve. 
Formai szempontból a kapcsolatteremtésre több lehetőség van: szülői értekezlet, 
fogadóóra, családlátogatás és az érintkezés sok, nem hivatalos formája. Ezekre a 
találkozásokra az osztályfőnök mindig alaposan készüljön föl, és ne felejtse el még 
az iskolaorvos tanácsát is kikérni. A színvak nem lehet mozdonyvezető, az epilepsziás 
szobafestő. A pályaalkalmatlanság mint kizárásos módszer orvosi segítséget igényel, 
ö küldi el szükség esetén pszichológiai vizsgálatra a gyermeket, ő vizsgálja meg 
pályaalkalmasság szempontjából már ötödikes korban, testi adottságairól ő tud szá-
mos értékes felvilágosítást adni, és az ő megállapításai az osztályfőnök tarsolyában 
olyan sajátos érvek, melyeket a szülő szinte mindig kötelezően elfogad. 
Azt talán már említeni sem kell, hogy a felkészülés ideje nem a nyolcadik 
osztály, hanem a megismerés első pillanatától az iskola befejezéséig tart, - a tanács-
adás esetleg még utána is. 
Szükségesnek tartom kiemelni, hogy a tervszerű munka a megismeréssel kezdőd-
jék, és ez a megismerés ne az ötödik osztály szeptemberére tevődjék. A negyedik 
osztályosok osztályfőnöke számos információt adhat a majdani osztályfőnöknek, és a 
jó osztályfőnök vele a kapcsolatot idejekorán felveszi. Hospitálni jár a negyedike-
sekhez, hogy őt is megismerjék. Közös családlátogatást végez. Tanulmányozza a ko-
rábbi személyiségalapokat. Figyelemmel kíséri írásbeli munkájukat. 
Egymásnak ilyen formában történő korai megismerése később gazdagon megtérül, 
és az előző négy évben szerzett osztályfőnöki tapasztalatok nem vesznek kárba. 
Ezért is tartjuk helytelennek, ha kezdő pedagógust belépésekor mindjárt osz-
tályfőnöki teendőkkel bíznak meg. 
A pályairányítás általános iskolai szakasza a nyolcadik osztályban lezárul. 
- El kell dönteni, hogy a gyermek munkába áll, vagy tovább tanul. 
- Milyen munkát vállaljon és hol? 
- Milyen típusú iskolába járjon és milyen céllal? 
- Ha még mindig kétség van, kérni kell a Pályaválasztási Intézet segítségét. 
- Minden tanulóról el kell készíteni a tapasztalatok összessége alapján a jel-
lemzést. 
- Ki kell tölteni a továbbtanulási lapot. 
Mindezt a szülő (és a gyermek) döntése alapján. 
Ez a döntés az osztályfőnök (szaktanár, pályaválasztási felelős) számára egyben 
számvetés és visszajelzés. Ha az osztályfőnök tanácsa és a szülő (gyermek) döntése 
találkozik, ez a döntés helyességét látszik alátámasztani. Ha nem, akkor lehet, hogy 
mindkettőnél keresendő a hiba, az igazi feleletet csak a múló évek adják majd meg. 
Csakhogy ez az ismeretlen kimenetel óriási felelősséggel jár. A kudarcok elkerü-
lésére kívánatos, hogy a pályára előkészítő osztályfőnöknek ne csak szíve legyen, de 
legyen sokoldalúan képzett, rendelkezzék kellő pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 
ismeretekkel is, mert a pályára előkészítés interdiszciplináris, több tudományos szak-
területet érintő tudományos tájékozottságot kíván meg és tételez fel. 
283. 
A Pályaválasztási Intézet számos kiadványával, iránymutatásával, a pályaválasz-
tási felelős személyes közreműködésével ebben egyre több segítséget nyújt. 
Összefoglalva: A 14 éves gyermek egymagában pályaválasztási helyes döntésre 
még nem képes. A szülő döntsön vele, és ne helyette. Ebben a munkában az iskola 
(osztályfőnök, pályaválasztási felelős, szaktanár) nyújtsa a legnagyobb segítséget. Az 
osztályfőnökre különleges felelősség hárul. Pályaismeretre és önismeretre kell nevelni 
a gyermeket. Ez a munka legyen folyamatos, évekre előre megtervezett, egyénekre 
bontott. Motiválja a tanulót a társadalmi szükségleteknek és a képességeinek megfelelő 
irányba. Ismerje meg a gyermek a munkát, a munka értékét, becsülje és szeresse ennek 
megfelelően a munkást. Ismerje meg a pedagógus a tanítványa családját, segítse őket 
a megfelelő döntés hozatalában. A sokoldalú szakmai ismeret, a személyi kapcsolat 
és a bizalom a siker előfeltétele ebben a munkában. 
Ma még a munka nem mindenütt folyik így. A visszajelzések és az újabb fel-
mérések igazolják, hogy van haladás. 
DR. LACHATA ISTVÁN 
Eger 
A tanár-diák kapcsolat alakítása 
A személyiség fejlődése mindig interperszonális kapcsolatok keretében történik. 
E viszonyokban emberek hatnak ránk, s befolyásolják a fejlődés minőségét, gyorsa-
ságát s egyéb jellemzőit. 
A személyiségek kapcsolata a legváltozatosabb konkrét formákat öltheti, a hang-
talan egymás felé biccentéstől az együttes tevékenységig. A pedagógusnak - éppen 
jelentősége miatt - tudatosan, célszerűen kell alakítani kapcsolatait, s ezek között 
a tanár-diák viszonyt. Ennek egyik leghatékonyabb módja a gyermekekkel való 
beszélgetés. 
A beszélgetést a pedagógus és a tanuló egyaránt kezdeményezheti. Ezért nagyon 
fontos, hogy megszólítható legyen a'nevelő. Ez természetes igénye a gyereknek, még-
sem veszi mindig, minden pedagógus figyelembe. Nemrégiben szem- és fültanúja 
voltam annak az esetnek, amikor a megszólított kolléga azzal szerelte le a hozzá-
forduló tanulót, hogy: „ - A szünet számomra is pihenő idő!" Mintha beszélgetve 
nem is lehetne pihenni. 
Szükséges a gyerekek tudomására hozni, hogy mindennapi ügyes-bajos dolgaik-
kal, örömeikkel, bánataikkal, kérdéseikkel nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Ennek 
kijelentése azonban kevés. Támassza ezt alá a gyermek kedvező tapasztalata is. Lássa, 
érezze, hogy nevelője szívesen foglalkozik vele. Van erre ideje, türelmesen meghall-
gatja őt. Megfelelő partner a beszélgetésben, akire érdemes és oda kell figyelni a 
beszélgetés tartalma, illetve a beszélő személyiségének vonzó volta miatt. 
A tanár nem várhat mindig arra, hogy megszólítsák. Tudatosan közelednie kell 
a tanulókhoz, kezdeményeznie kell a beszélgetést. A kezdeményezés maga, de a be-
szélgetés gyakorisága is pozitív hatással van az emberek közötti kapcsolatra, így a 
nevelő-nevelt viszonyára is. Gondoljunk csak arra, hogy hányszor dicsérnek valakit 
ily módon előttünk: „ - Nagyon jó ember, mindenkihez van egy kedves szava." 
Vagy: „ - Ügy soha nem megy el mellettem, hogy ne szólna egy pár szót hozzám" 
- mondják mások. Az idézett mondatokban kimondatlanul vagy kimondva az is 
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